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Trémentines – L’Ogerie
Évaluation (1998)
Elven Le Goff et Alain Valais
1 Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  l’autoroute A87  (Angers/La Roche-sur-Yon),  la
découverte d’un indice de site sur la commune de Trémentines, près de la ferme de
l’Ogerie, a conduit à l’évaluation d’un site du haut Moyen Âge. 80 structures en creux
assez mal conservées ont été repérées sur les 2 000 m2 décapés. Elles se concentrent sur
le haut d’un versant nord d’une large vallée.
2 La  plupart  des  structures  évoquent  des  trous  de  poteau qui  font rarement  plus  de
0,10 m de profondeur. Aucun bâtiment ne paraît pouvoir être restitué.
3 Par ailleurs, deux structures rectangulaires ont attiré notre attention. La plus lisible en
plan mesure 3,80 m sur 1,50 m et est orientée nord-sud. La structure est excavée sur un
maximum de 40 cm de profondeur, les parois sont verticales et le fond parfaitement
plan. Deux trous de poteau ont été relevés à l’intérieur du creusement au niveau de ses
angles  ouest.  Le  remplissage  de  la  structure  se  compose  d’une  fine  couche  de
piétinement qui tapisse la totalité du fond du creusement, d’un horizon de limon et
d’un niveau compact de cailloux. Ces deux dernières phases stratigraphiques ont livré
un mobilier céramique assez abondant.
4 La régularité  du plan de  cette  structure,  son fond parfaitement  aménagé ainsi  que
l’existence  de  trous  de  poteau  indiquent  que  nous  sommes  en  présence  d’un  petit
bâtiment excavé dont les exemples de comparaison sont encore rares dans la région.
5 L’ensemble  du  mobilier  recueilli  sur  le  site  et  dont  l’étude  détaillée  reste  à  faire,
appartient au haut Moyen Âge. La céramique médiévale de cette partie du Maine-et-
Loire étant mal connue, il n’est pas possible pour l’instant d’être plus précis.
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